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IMIGRANTÓW W METROPOLII WARSZAWSKIEJ1
&HOHPQLQLHMV]HJR WHNVWX MHVW DQDOL]DZ]RUyZRVLHGODQLD VLĊ LPLJUDQWyZZDJORPHUDFMLZDU
V]DZVNLHMD]ZáDV]F]DQDWHUHQLHVDPHJRPLDVWD:DUV]DZ\3U]HGPLRWHPDQDOL]\MHVWZ\áDQLDQLH
VLĊSRWHQFMDOQ\FKVNXSLVNPLHMVF]DPLHV]NLZDQLDLPLJUDQWyZLLFK]ZLą]HN]LQQ\PLW\SDPLNRQ
FHQWUDFMLLPLJUDQWyZF]\QQLNLGHWHUPLQXMąFHPLHMVFH]DPLHV]NDQLDLIXQNFMRQRZDQLHPLJUDQWyZ
ZPLHMVNLPĞURGRZLVNXDWDNĪH]ZLą]HNPLĊG]\PLHMVFHP]DPLHV]NDQLDPLJUDQWyZDLFKDNW\Z
QRĞFLąHNRQRPLF]QąLORNDOL]DFMąPLHMVFSUDF\FKDUDNWHU\VW\NDPLNXOWXURZ\PLLSU]\MĊW\PLVWUDWH
JLDPLDNXOWXUDF\MQ\PL3UREOHP\WHEDGDQHVąQDSU]\NáDG]LHSRSXODFML:LHWQDPF]\NyZL8NUDLĔ
FyZSRVLDGDMąF\FK]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZZRMHZyG]WZLHPD]RZLHFNLP$UW\NXáRPDZLD
UyĪQLFHZHZ]RUFDFK]DPLHV]NLZDQLDZ3ROVFHREXJUXSRUD]XND]XMHZ\áDQLDQLHVLĊ]DOąĪNyZ
VNXSLVNZSU]\SDGNX:LHWQDPF]\NyZ
0LJUDFMHVąQLHRGáąF]Q\PHOHPHQWHPZVSyáF]HVQHJRĞZLDWDNWyU\SRGOHJD
V]\ENLPLZLHORUDNLP]PLDQRP3RU3ROVNDVWDáDVLĊNUDMHPJG]LHSRMD
ZLOLVLĊLPLJUDQFLDVSRáHF]HĔVWZRSRGZLHORPDZ]JOĊGDPLZW\PNXOWXURZR
LHWQLF]QLH]DF]ĊáRE\üFRUD]EDUG]LHM]UyĪQLFRZDQH
2ZH]PLDQ\SRGREQLHMDNQDSá\ZLPLJUDQWyZGR3ROVNLPLDá\QLHUyZQR
PLHUQH QDWĊĪHQLH ] SXQNWX ZLG]HQLD RGPLHQQ\FK VSRáHF]QRJHRJUD¿F]Q\FK
SU]HVWU]HQL7RZáDĞQLHDJORPHUDFMDZDUV]DZVNDVWDáDVLĊJáyZQ\PPDJQHVHP
SU]\FLąJDMąF\PUyĪQHJUXS\PLJUDQWyZ]DUyZQRQLHOHJDOQ\FKSUDFRZQLNyZ
¿]\F]Q\FKGUREQ\FKKDQGODU]\ERJDW\FKSU]HGVLĊELRUFyZLPHQHGĪHUyZZLHO
NLFK NRUSRUDFML MDN L XFKRGĨFyZ= WHM SHUVSHNW\Z\:DUV]DZD L MHM RNROLFH
VWDQRZLą QDMFLHNDZV]\ REV]DU EDGDĔ SURFHVyZ PLĊG]\QDURGRZHM LPLJUDFML
Z3ROVFH
&HOHP QLQLHMV]HJR WHNVWX MHVW GRNRQDQLH DQDOL]\ Z]RUyZ ]DPLHV]NLZDQLD
LIXQNFMRQRZDQLDLPLJUDQWyZZDJORPHUDFMLZDUV]DZVNLHMD]ZáDV]F]DZVWR
áHF]QHMPHWURSROLL,QWHUHVXMąQDVRGSRZLHG]LQDS\WDQLDF]\PRĪHP\MXĪPyZLü
  2ĞURGHN%DGDĔQDG0LJUDFMDPLRUD],QVW\WXW6RFMRORJLL8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR
** 2ĞURGHN%DGDĔQDG0LJUDFMDPL8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJR $XWRUNLWHNVWXRJURPQLHG]LĊNXMąGU0DFLHMRZL6PĊWNRZVNLHPX]DSRPRFZDQDOL]LH]D
SUH]HQWRZDQ\FKGDQ\FKRUD]SURI-DQRZL:ĊJOHĔVNLHPX]DFHQQHXZDJLGRZF]HĞQLHMV]HMZHUVML
WHJRWHNVWX%DGDF]NLMDNRDXWRUNLSRQRV]ąMHGQDNSHáQąRGSRZLHG]LDOQRĞü]DMHJRHZHQWXDOQH
QLHGRVWDWNL
 :QLQLHMV]\PWHNĞFLHSRMĊFLHLPLJUDQWyZEĊG]LHVWRVRZDQHQDRNUHĞOHQLHPLHV]NDMąF\FK
Z3ROVFHRVyEQLHSRVLDGDMąF\FKSROVNLHJRRE\ZDWHOVWZDLXĪ\ZDQH]DPLHQQLH]WHUPLQDPLFX
G]R]LHPF\LREFRNUDMRZF\
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RVNXSLVNDFKPLHMVF]DPLHV]NLZDQLDLPLJUDQWyZLLQQ\FKW\SDFKNRQFHQWUDFML
LPLJUDQWyZFRGHWHUPLQXMHPLHMVFH]DPLHV]NDQLD L IXQNFMRQRZDQLHPLJUDQ
WyZZPLHMVNLPĞURGRZLVNXMDNLMHVW]ZLą]HNPLĊG]\PLHMVFHP]DPLHV]NDQLD
PLJUDQWyZDLFKDNW\ZQRĞFLąHNRQRPLF]QąLORNDOL]DFMąPLHMVFSUDF\NXOWXUR
Z\PLFKDUDNWHU\VW\NDPLLSU]\MĊW\PLVWUDWHJLDPLDNXOWXUDF\MQ\PL
3RQLĪHM]DSUH]HQWRZDQRUH]XOWDW\EDGDĔGRW\F]ąF\FKLPLJUDQWyZZNRQWHN
ĞFLHPLHMVNLPV]F]HJyOQLHLQWHUHVXMąF\P]XZDJLQDUHODW\ZQąQRZRĞü]MDZLVND
]DJUDQLF]QHMLPLJUDFMLZNUDMREUD]LHVWROLF\RUD]G\QDPLNĊ]PLDQLSRVWĊSXMąFH
]UyĪQLFRZDQLHVWUXNWXU\VSRáHF]QRGHPRJUD¿F]QHMLSU]HVWU]HQQRPDWHULDOQHM
QDMZDĪQLHMV]HJRSROVNLHJRPLDVWDLRNROLF]Q\FKWHUHQyZ.RQWHNVWPLHMVNLMHVW
WHĪ LVWRWQ\]SHUVSHNW\Z\ LQWHUHVXMąFHJRQDVSU]HELHJXDGDSWDFMLPLJUDQWyZ
DWDNĪHSURFHVyZVHJUHJDFMLLLQWHJUDFMLLPLJUDQWyZ
&KDUDNWHUSUREOHPyZEDGDZF]\FKVSUDZLáĪHGRDQDOL]\SRUyZQDZF]HMZ\
EUDá\ĞP\GZLHJUXS\LPLJUDQFNLHRGPLHQQHSRGZ]JOĊGHPNXOWXU\LG\VWDQVX
NXOWXURZRVSRáHF]QHJRZVWRVXQNXGRSROVNLHJRVSRáHF]HĔVWZDW\SXDNW\Z
QRĞFL HNRQRPLF]QHM L VWUDWHJLL DGDSWDF\MQ\FK WM XNUDLĔVNLFK LZLHWQDPVNLFK
PLJUDQWyZ
:\EyU W\FKJUXSPLJUDQWyZZ\GDZDáVLĊ W\PEDUG]LHMFHORZ\ĪHZHGáXJ
GRVWĊSQ\FK GDQ\FK 8NUDLĔF\ VWDQRZLą QDMOLF]QLHMV]ą JUXSĊ FXG]R]LHPFyZ
Z3ROVFHD:LHWQDPF]\F\UHSUH]HQWXMąQDMOLF]QLHMV]ąJUXSĊLPLJUDQWyZVSR]D
(XURS\:HGáXJUHMHVWUX8U]ĊGXGV5HSDWULDFMLL&XG]R]LHPFyZ85L&REHF
QLH8U]ąGGV&XG]R]LHPFyZ]UZ3ROVFHPLHV]NDáRQDSRGVWDZLH]H
]ZROHQLDQDRVLHGOHQLHVLĊ]H]ZROHQLDQD]DPLHV]NDQLHQDF]DVR]QDF]RQ\RUD]
MDNRRE\ZDWHOH8(QLHVSHáQDW\VFXG]R]LHPFyZZĞUyGNWyU\FK8NUDLĔF\
VWDQRZLOLQDMZLĊNV]DJUXSD:LHWQDPF]\F\SLąWDSRGZ]JOĊGHP
OLF]HEQRĞFLQDFMD
:DUWR SU]\ RND]ML SRGNUHĞOLü ZFLąĪ QLHZLHONą VNDOĊ GRW\FKF]DVRZHM LPL
JUDFMLGR3ROVNLZHGáXJGDQ\FK85L&LPLJUDQFLVWDQRZLąRNOXGQRĞFL
3ROVNLLQRZRĞüWHJR]MDZLVNDSUDZLHSRáRZD]H]ZROHĔQDOHJDOQH]DPLHV]ND
QLHZ3ROVFHE\áDZ\GDQDSRU)LKHO1DURGRZ\6SLV3RZV]HFKQ\
ZUZ\ND]DáQDZHWMHV]F]HPQLHMV]ąOLF]EĊLPLJUDQWyZ±QLHFRSRQDG
W\VRVyEEH]SROVNLHJRRE\ZDWHOVWZDPLHV]NDMąF\FKQDVWDáHZ3ROVFHLRN
W\V REFRNUDMRZFyZSU]HE\ZDMąF\FK F]DVRZR FRPRĪH ĞZLDGF]\üR VSRU\P
QLHGRV]DFRZDQLXOLF]HEQRĞFLWHMGUXJLHMJUXS\ZVSLVLHSRZV]HFKQ\P
:HGáXJGDQ\FK8U]ĊGXGV5HSDWULDFMLL&XG]R]LHPFyZFXG]R]LHPFyZ
]DUHMHVWURZDQ\FKE\áRZZRMPD]RZLHFNLP:QLQLHMV]\PWHNĞFLHVNXSLP\VLĊ
ZLĊFQDDQDOL]LHVSRáHF]QRSU]HVWU]HQQHJRZ]RUFDRVLHGODQLDVLĊ LPLJUDQWyZ
QDREV]DU]HVWRáHF]QHMPHWURSROLLSU]HGHZV]\VWNLPQDWHUHQLHVDPHMVWROLF\
DOHWDNĪHLQDLQQ\FKSREOLVNLFKREV]DUDFKZRMHZyG]WZDPD]RZLHFNLHJR
3U]HGPLRWHPQDV]HJREDGDQLDVą]DFKRZDQLD]ZLą]DQH]]DPLHV]NLZDQLHP
L IXQNFMRQRZDQLHPZ DJORPHUDFMLZDUV]DZVNLHM QDMEDUG]LHM RVLDGáHM OHJDOQHM
 'DQHWH]]DáRĪHQLDQLHREHMPXMąFXG]R]LHPFyZSU]HE\ZDMąF\FKZ3ROVFHNUyWNRWHUPLQR
ZRQSQDSRGVWDZLHZL]WXU\VW\F]Q\FKLQLHOHJDOQ\FKPLJUDQWyZ
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JUXS\LPLJUDQWyZF]\OLFXG]R]LHPFyZ]]H]ZROHQLHPQDRVLHGOHQLHVLĊ:UH
MHVWUDFK85L&JUXSDWDOLF]\QLHFDáHW\VRVyEZĞUyGNWyU\FKQDMZLĊFHMMHVW
RE\ZDWHOL8NUDLQ\5RVMLRUD]:LHWQDPX,ZW\PZ\SDGNX
ZLĊNV]RĞüREFRNUDMRZFyZSRVLDGDMąF\FK]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZ3ROVFH
VNXSLDVLĊZ:DUV]DZLHLVąVLDGXMąF\FK]QLąSRZLDWDFKSRQDGW\VRVyE
3U]\WRF]RQHGDQHSRND]XMąĪHGáXJRRNUHVRZDLOHJDOQDLPLJUDFMDGR3ROVNL
PXVLE\ü UR]SDWU\ZDQD MDNR IHQRPHQZVZRMHMSRF]ąWNRZHM ID]LH L ]MDZLVNR
RZFLąĪMHV]F]H]QDF]QLHRJUDQLF]RQHMOLF]HEQLHVNDOL'RWHJRSUREOHPXLMHJR
LPSOLNDFMLZUyFLP\ MHV]F]HZPHWRGRORJLF]QHM F]ĊĞFL WHNVWX SR SU]HJOąG]LH
Z\EUDQ\FK NRQFHSFML WHRUHW\F]Q\FK GRW\F]ąF\FKZ]RUyZ RVLHGODQLD VLĊ LPL
JUDQWyZ:NROHMQHMF]ĊĞFLDUW\NXáXSU]HGVWDZLP\Z\QLNLQDV]\FKEDGDĔDQD
NRĔFX]DSUH]HQWXMHP\LFKG\VNXVMĊZĞZLHWOHSRVWDZLRQ\FKSUREOHPyZLSR
GHMĞüWHRUHW\F]Q\FK
$QDOL]DVSRáHF]QRSU]HVWU]HQQ\FKZ]RUyZRVLHGODQLDVLĊLPLJUDQWyZ
ZĞZLHWOHZ\EUDQ\FKNRQFHSFMLWHRUHW\F]Q\FK
:VSyáF]HVQHPLDVWR VNáDGD VLĊ ]QDNáDGDMąF\FK VLĊ L SU]HQLNDMąF\FKSU]H
VWU]HQL R UyĪQ\P VWRSQLX XSRU]ąGNRZDQLD L FKDUDNWHU\VW\NDFK -DáRZLHFNL
6]F]HSDĔVNL0LDVWRG]LHOQLFHLRVLHGODWZRU]ąUDP\SU]HVWU]HQQHNWy
UHGHF\GXMąRVSRVRELHLPRĪOLZRĞFLIXQNFMRQRZDQLDOXG]L:ĊJOHĔVNL
:PLHĞFLH]DFKRG]ąWDNLHSURFHV\MDNFHQWUDOL]DFMDLNRQFHQWUDFMD&HQWUDOL]DFMD
Z\UDĪD WHQGHQFMĊ OXG]L D WDNĪH LQVW\WXFML GR VNXSLDQLD VLĊZSHZQ\FKZH
ZQĊWU]Q\FKĞURGNRZ\FKREV]DUDFKPLDVWD.RQFHQWUDFMDQDWRPLDVWMHVWSURFH
VHPJURPDG]HQLDVLĊOXG]LRSRGREQ\FKFKDUDNWHU\VW\NDFKZZ\EUDQ\FKF]Ċ
ĞFLDFKF]ĊVWRQDZ\G]LHORQ\PREV]DU]HPLHMVNLP
1LHRGáąF]Q\PHOHPHQWHPPLDVWDLSURFHVyZXUEDQL]DFMLMHVWPRELOQRĞüSU]H
VWU]HQQDOXGQRĞFL]ZáDV]F]DQDSá\ZGRPLDVWDOXG]L]WHUHQyZZLHMVNLFKLPQLHM
UR]ZLQLĊW\FKREV]DUyZPLHMVNLFK,VWQLHMąFHUyĪQLFHPLĊG]\UHJLRQDPLLPLD
VWDPLVSU]\MDMąPLJUDFMRPDZDĪQąF]ĊĞFLąW\FKSURFHVyZVąPLJUDFMHPLĊG]\
QDURGRZH LQDSá\ZFXG]R]LHPFyZGRDWUDNF\MQ\FKPHWURSROLL3RGREQLH MDN
URG]LPDSRSXODFMDLPLJUDQFL]DELHJDMąRPLHMVFH]DPLHV]NDQLD]DSHZQLDMąFH
GRVWĊSGRUyĪQ\FK]DVREyZDOHUyZQLHĪSRGOHJDMąRJUDQLF]HQLRPMDNLHQDU]X
FDLPLFKSRáRĪHQLHLRWRF]HQLH7\PVDP\PLPLJUDQFLXF]HVWQLF]ąZSURFHVDFK
PLHMVNLFKSRGOHJDMą]DUyZQRZSá\ZRPPLHMVNLHJRĞURGRZLVNDMDNLRGG]LDáX
MąQDPLHMVNąSU]HVWU]HĔDĞURGRZLVNRLFKĪ\FLDZSá\ZDQDWDNLH]MDZLVNDMDN
DNXOWXUDFMDDGDSWDFMDF]\LQWHJUDFMD
:NODV\F]QHMSUDF\7KH&LW\%XUJHVVD3DUNDL0F.HQ]LHJRDXWRU]\
SRND]XMąĪHUR]PLHV]F]HQLHOXG]L]DFKRG]LZHGáXJRNUHĞORQ\FKLSRZWDU]DO
Q\FKZ]RUyZDWZRU]ąFHVLĊZWHQVSRVyEVNXSLVNDFKDUDNWHU\]XMąVLĊSHZQ\
PLFHFKDPLVSRáHF]Q\PL]DOHĪQ\PLRGPLHMVFDMHJRSRáRĪHQLDZFDáRĞFLSU]H
VWU]HQLPLHMVNLHMMDNLRGFKDUDNWHU\VW\N]DPLHV]NDáHMWDPOXGQRĞFL$QDOL]XMąF
PLDVWRPRĪQD]DXZDĪ\üREHFQRĞüSHZQ\FKZ]RUyZ]ZLą]DQ\FK]HWQLF]Q\PL
OXE VSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\PL FKDUDNWHU\VW\NDPL PLHV]NDĔFyZ RNUHĞORQ\FK
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REV]DUyZ )RVVHWW  5R]PLHV]F]HQLH FXG]R]LHPFyZ PRĪH SU]\ELHUDü
SHZQH GDMąFH VLĊ Z\NU\ü SUDZLGáRZRĞFL VSRáHF]QRSU]HVWU]HQQH LPLJUDQFL
PRJąVLĊVNXSLDüWZRU]ąFPQLHMOXEEDUG]LHMVNRQFHQWURZDQHVNXSLVNDHQNOD
Z\PQLHMV]RĞFLRZHDQDZHWEDUG]LHM]DPNQLĊWHEĊGąFHZPQLHMV]\PVWRSQLX
Z\ERUHPPQLHMV]RĞFLJHWWD=DMPRZDQLHSU]HVWU]HQLPLHMVNLHMSU]H]RNUHĞORQH
NDWHJRULHVSRáHF]QHZLąĪHVLĊ]UyĪQ\PVWRSQLHPG\VWDQVXLVHJUHJDFMLNWyUH
PRĪQDUR]SDWU\ZDü]DUyZQRZNDWHJRULDFKSU]HVWU]HQQ\FKMDNLVSRáHF]Q\FK
6HJUHJDFMDSU]HVWU]HQQDOXGQRĞFLWRNOXF]RZ\DVSHNWVSRáHF]QHJR]RUJDQL
]RZDQLDPLDVWD'DUURFK0DUVWRQ MHVW WR]MDZLVNRQLHUyZQRPLHUQHJR
Z\VWĊSRZDQLD Z SU]HVWU]HQL PLHMVNLHM UyĪQ\FK JUXS VSRáHF]Q\FK NWyUH FH
FKXMHQSRGPLHQQHSRFKRG]HQLHHWQLF]QHF]\VWDWXVVSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\
%DUERVD-DPHV7DHXEHU7DNUR]XPLDQDVHJUHJDFMDGRW\F]\EUDNX
EąGĨ RJUDQLF]HQLD ¿]\F]QHJR NRQWDNWX PLĊG]\ SU]HGVWDZLFLHODPL UyĪQ\FK
JUXS=NROHL VHJUHJDFMD VSRáHF]QDRGQRVL VLĊGREUDNX VSRáHF]Q\FK LQWHUDN
FMLPLĊG]\SU]HGVWDZLFLHODPLRGPLHQQ\FKJUXSF]DVDPLQDZHWZSU]\SDGNX
¿]\F]QHJRNRQWDNWXPLĊG]\QLPL'\VWDQVLVHJUHJDFMDVSRáHF]QDQLH]DZV]H
ZLĊFLGąZSDU]H]G\VWDQVHPLVHJUHJDFMą¿]\F]Qą
0yZLąFR]MDZLVNXVHJUHJDFMLEDGDF]HP\ĞOąQLHW\ONRRVNXSLDQLXVLĊRNUHĞ
ORQ\FKJUXSQDGDQ\FKREV]DUDFKPLDVWDDOHWHĪRPRĪOLZ\PSRNU\ZDQLXVLĊ
SHZQ\FKVNXSLVN]REV]DUDPLXEyVWZDEH]URERFLDQDUNRPDQLLLDONRKROL]PX
Z]PRĪRQHMSU]HVWĊSF]RĞFLEUDNXUR]ZRMXHNRQRPLF]QHJRF]\QDSLĊüVSRáHF]
Q\FKRUD]L]RODFMLSHZQ\FKREV]DUyZLLFKPLHV]NDĔFyZRG]DVREyZSDĔVWZD
LORNDOQHMVSRáHF]QRĞFL0DOKHLURV
:\SUDFRZDQHZV]NROHFKLFDJRZVNLHMNRQFHSFMHVWDQRZLá\SRGZDOLQ\EDGDĔ
QDG UR]PLHV]F]HQLHP LPLJUDQWyZZSU]HVWU]HQLPLHMVNLHMZĞUyG W\FKDQDOL]
'DUURFKL0DUVWRQZ\UyĪQLOLGZDPRGHOHEDGDĔVHJUHJDFMLVSRáHF]QR 
HNRQRPLF]Q\LHWQLF]Q\:SLHUZV]\PNWyU\E\ZDWHĪRNUHĞODQ\MDNRPRGHO
NODVRZ\ VHJUHJDFMD SU]HVWU]HQQD JUXS OXGQRĞFL MHVW SRZLą]DQD ]H ]UyĪQLFR
ZDQLHPFHFKVSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\FKD]PLDQ\ZVWDWXVLHHNRQRPLF]Q\P
LVSRáHF]Q\PPRJąE\üRGQRWRZDQHZ]PLDQDFKORNDOL]DFMLSU]HVWU]HQQHMJUXS
3DUN:WHQQXUWDQDOL]ZSLVXMąVLĊEDGDQLD'XQFDQDL/LHEHUVRQD
/LHEHUVRQD  *XHVWD L :HHGD  .RUELQD L *ROGVFKHLGHUD 
0DVVH\DRUD]%ROWDLYDQ.HPSHQD
'UXJLPRGHO±HWQLF]Q\ZSUDZG]LHQLHQHJRZDáZDJLF]\QQLNyZVSRáHF]
Q\FKLHNRQRPLF]Q\FKOHF]SRGNUHĞODáUROĊF]\QQLNyZHWQLF]Q\FKGODG\VWU\
EXFML WHU\WRULDOQHM LPLJUDQWyZ -XĪ EDGDQLD 7DHXEHUyZ  Z\ND]Dá\ LĪ
PLPRSRSUDZ\V\WXDFMLVSRáHF]QRHNRQRPLF]QHMSRSXODFML$IURDPHU\NDQyZ
LFKVHJUHJDFMDWHU\WRULDOQDSR]RVWDMHQDEDUG]RZ\VRNLPSR]LRPLH7UZDáRĞü
HWQLF]QHMVHJUHJDFMLXND]Dá\WHĪVWXGLD.DQWURZLW]D:EDGDQLDFKHXUR
SHMVNLFKF]ĊĞFLHMNRQFHQWURZDQRVLĊQDRGPLHQQRĞFLNXOWXURZHM LSUDNW\NDFK
G\VNU\PLQDF\MQ\FK MDNR GHWHUPLQDQWDFK UR]PLHV]F]HQLD JUXSPQLHMV]RĞFLR
Z\FKQS3HDFK   %ORP  'DOH\  F]\ *LI¿QJHU         
$QDOL]D OLWHUDWXU\ SU]HGPLRWX SR]ZROLáD WHĪZ\RGUĊEQLü WU]HFL W\S EDGDĔ
QDGUR]PLHV]F]HQLHPSU]HVWU]HQQ\PNWyU\PRĪQDQD]ZDüPRGHOHPVWUXNWX
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UDOQ\P:SRGHMĞFLXW\P]ZUDFDVLĊXZDJĊQDZSá\ZQDUR]PLHV]F]HQLHFXG]R
]LHPFyZZSU]HVWU]HQLPLHMVNLHMF]\QQLNyZQDSR]LRPLHPDNURVWUXNWXUDOQ\P
WDNLFKMDNV\WXDFMDQDU\QNXSUDF\SROLW\NDPLHV]NDQLRZDF]\SURFHV\WUDQV
IRUPDFMLJRVSRGDUF]HM:DQDOL]DFKDNFHQWRZDQRLORĞüLMDNRĞüORNDOQ\FK]DVR
EyZSXEOLF]Q\FKRUD]GRVWĊSQRĞüPLHV]NDĔQS)ULHGULFKVFHQĊPLHV]ND
QLD%ORPFKDUDNWHU\VW\NĊPLHV]NDĔ'HXUORR0XVWHUG1LHNWyUH
DQDOL]\ XMDZQLDMą SRZVWDQLH VHJPHQWyZ U\QNXPLHV]NDQLRZHJR ± LPLJUDQFL
]DMPXMąUHMRQ\PLDVWDJG]LHGRVWĊSQ\MHVWSHZLHQURG]DMPLHV]NDĔPLHV]NDQLD
VRFMDOQH OXE WHJRUV]HM MDNRĞFLZ\QDMPRZDQHRGRVyESU\ZDWQ\FK *LI¿QJHU
 D WDNĪHSRZVWDQLH ÄNODVPLHV]NDQLRZ\FK´ YDQ.HPSHQYDQ:HHVHS
 :HGáXJ 3KLOOLSVD  ZLĊNV]RĞFLRZD JUXSD ELDá\FK %U\W\MF]\NyZ
NRQWUROXMHLQVW\WXFMHL]DVRE\PLHV]NDQLRZHLSU]HVWU]HQQH
%DGDF]H]HV]NRá\FKLFDJRZVNLHMWZLHUG]LOLĪHZ\VWĊSXMHQHJDW\ZQHVNRUH
ORZDQLHFHQWUDOL]DFML]DV\PLODFMąJUXSVSRáHF]Q\FK±OXGQRĞüLPLJUDQFNDSR
SU]\E\FLXGR6WDQyZ=MHGQRF]RQ\FKPDWHQGHQFMĊGRVNXSLDQLDVLĊZRNyáJRU
V]\FKFHQWUDOQ\FKREV]DUyZPLDVWDOHF]]XSá\ZHPF]DVXRGGDODVLĊRGFHQ
WUXPLUR]SU]HVWU]HQLDVLĊSRPLHĞFLHSRQLHZDĪDGDSWXMHVLĊGRDPHU\NDĔVNLFK
Z]RUyZĪ\FLDL]GRE\ZDZ\ĪV]HSR]\FMHVSRáHF]QH%XUJHVV3LHUZV]H
SRNROHQLHLPLJUDQWyZJUXSXMHVLĊZFHQWUDOQHMF]ĊĞFLPLDVWDSR]RVWDMHQLH]D
V\PLORZDQH QLH SRVáXJXMH VLĊ MĊ]\NLHPDQJLHOVNLP L QLH ]DFLHĞQLD UHODFML ]H
VSRáHF]HĔVWZHPSU]\MPXMąF\P'UXJLHSRNROHQLHSU]HQRVL VLĊSR]D FHQWUXP
PLDVWD ]DF]\QD VLĊ DV\PLORZDü DSR]LRP MHJR VHJUHJDFML VSDGD: WU]HFLP
LNROHMQ\FKSRNROHQLDFKQDWRPLDVWSRVWĊSRZDá\SURFHV\VXEXUEDQL]DFMLLPLH
V]DQLDVLĊOXGQRĞFLDZGDOV]HMNROHMQRĞFLQDVWĊSRZDáDMHJRSHáQDDV\PLODFMD
3URFHVWHQPRĪQDRSLVDü]DSRPRFąWU]\ID]RZHJRPRGHOXJHWWDHQNODZ\
LVXEXUELyZ3HDFK
=DSUH]HQWRZDQ\PRGHOQLHZ\F]HUSXMHZV]\VWNLFKPRĪOLZRĞFLMDNLHQLHVLH
]H VREąZVSyáĪ\FLH JUXS\PQLHMV]RĞFLRZHM LZLĊNV]RĞFLRZHM&]ĊĞü SyĨQLHM
V]\FKEDGDĔQLHSRWZLHUG]LáDOLQLRZHM]DOHĪQRĞFLSRPLĊG]\GáXJRĞFLąSRE\WX
L]PQLHMV]DMąFąVLĊVHJUHJDFMą]MHGQHMVWURQ\RUD]SURFHVHPDV\PLODFML]GUX
JLHM2ND]DáRVLĊQDSU]\NáDGĪHPLPRLĪJUXSDLPLJUDQWyZSU]HE\ZDFRUD]
GáXĪHMZ QRZ\P VSRáHF]HĔVWZLH MHM LQWHJUDFMD OXE DV\PLODFMDPRĪH QLH QD
VWĊSRZDü0RĪHE\üWRVNXWNLHPSUHIHUHQFMLJUXS\PQLHMV]RĞFLRZHMMDNLQD
VWDZLHQLDJUXS\ZLĊNV]RĞFLRZHM1DSU]\NáDGZHGáXJ%RDOD NRQWDNW\
SRPLĊG]\ LPLJUDQWDPL D VSRáHF]HĔVWZHP SU]\MPXMąF\PPRJą UR]ZLQąü VLĊ
ZMHGQ\P]F]WHUHFKNLHUXQNyZDV\PLODFMLSOXUDOL]PXVHJPHQWDFML
LSRODU\]DFML
3HDFKUR]EXGRZXMHSRZ\ĪV]\SRG]LDáLSU]HGVWDZLDNODV\¿ND
FMĊHQNODZPQLHMV]RĞFLRZ\FKZHGáXJRGVHWNDJUXS\PQLHMV]RĞFLRZHMRUD]Z\
UyĪQLDGZDW\S\VSRáHF]HĔVWZSU]\MPXMąF\FKSRGZ]JOĊGHPVWRSQLDLFKRWZDU
FLDQDJUXSĊPQLHMV]RĞFLRZą=GDQLHP3HDFKDNRQFHQWUDFMDPQLHMV]RĞFLPRĪH
 3U]H] SURFHV\ VXEXUEDQL]DFML UR]XPLHP\ RGĞURGNRZąPLJUDFMĊ ] FHQWUXP QD SHU\IHULH
PLDVWD-DáRZLHFNL6]F]HSDĔVNLV
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
SU]\ELHUDü IRUPĊ RGREV]DUXQDMPQLHMGRQDMEDUG]LHM]GRPLQRZDQHJRSU]H]
JUXSĊPQLHMV]RĞFLRZąHQNODZ\DV\PLODF\MQRSOXUDOLVW\F]QHMDVVRFLDWHGDV
VLPLODWLRQSOXUDOLVPHQFODYHHQNODZ\PLHV]DQRPQLHMV]RĞFLRZHMPL[HGPL
QRULW\HQFODYHHQNODZ\VSRODU\]RZDQHMSRODUL]HGHQFODYHJHWWDJKHWWR
3HDFK SURSRQXMH WDNĪH G\VNXV\MQ\ SRG]LDá VSRáHF]HĔVWZD SU]\MPXMąFHJR
QDGZDW\S\QLHRGL]RORZDQHVSRáHF]HĔVWZDSU]\MPXMąFHQRQLVRODWHGKRVW
FRPPXQLWLHVJG]LHJUXS\OXEMHGQDJUXSDPQLHMV]RĞFLRZHVWDQRZLą]QDF]Qą
F]ĊĞüPLHV]NDĔFyZRGL]RORZDQHVSRáHF]HĔVWZDSU]\MPXMąFHLVRODWHGKRVW
FRPPXQLWLHVNLHG\JUXS\PQLHMV]RĞFLRZHVąQLHOLF]QHL]DFKRG]LPLĊG]\QLPL
DZLĊNV]RĞFLąRJUDQLF]RQ\NRQWDNW
: LQQ\PPLHMVFX3HDFK Z\UyĪQLD SLĊüPRGHOL NWyUHPRJą VáXĪ\ü
GREDGDQLD UR]PLHV]F]HQLDSU]HVWU]HQQHJR LPLJUDQWyZZZLHONLFKPLDVWDFK
PRGHODV\PLODF\MQRG\IX]\MQ\DVVLPLODWLRQGLIIXVLRQ±WUDG\F\MQ\PRGHO
V]NRá\FKLFDJRZVNLHMRSLVDQ\Z\ĪHMPRGHOQLHGREURZROQLHSOXUDOLVW\F]Q\
(LQYROXQWDU\SOXUDO±QSPRGHODPHU\NDĔVNLHJRJHWWDZNWyU\PZFHQWUXP
PLDVWD OXE SR]D FHQWUXP QD UHODW\ZQLH RGVHSDURZDQ\P REV]DU]HZ SHZLHQ
Z\PXV]RQ\VSRVyEVNXSLDVLĊOXGQRĞüQLHPDOZ\áąF]QLHMHGQHMJUXS\HWQLF]
QHMPRGHOGREURZROQLHSOXUDOLVW\F]Q\YROXWDU\SOXUDOLQVLWXSHUVLVWHQWHWK
QLFHQFODYHZNWyU\PZ\VRNLRGVHWHN OXGQRĞFLQD MDNLPĞ WHUHQLHQDOHĪ\GR
MHGQHM JUXS\ HWQLF]QHM OHF] FLąJOH WZRU]\PQLHMV]RĞüQD W\PREV]DU]H L QLH
]DFKRG]L VHSDUDFMD PLĊG]\ UyĪQ\PL JUXSDPL OXGQRĞFL  SU]HPLHV]F]RQ\
PRGHOGREURZROQLHSOXUDOLVW\F]Q\YROXQWDU\SOXUDO±SHZLHQWHUHQ]DPLHV]
NXMHVNXSLRQDSU]HVWU]HQQLHPQLHMV]RĞüNWyUDSU]HPLHĞFLáDVLĊ]MHGQHMF]ĊĞFL
PLDVWDGRLQQHMOXGQRĞüSR]RVWDMHMHGQDNSU]HPLHV]DQDPRGHOUR]áRĪ\VW\
SRGPLHMVNLSDUDFKXWHGVXEXUEDQ±REV]DUSRGPLHMVNL]DPLHV]NDQ\SU]H]PL
JUDQWyZRG]QDF]DMąF\FKVLĊZ\VRNąPRELOQRĞFLąLUHODW\ZQLHZ\VRNLPVWDWX
VHPVSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\P
=DQLNDQLHVHJUHJDFMLWHU\WRULDOQHMUR]SU]HVWU]HQLDQLHVLĊSU]\E\V]yZQDRE
V]DU]HPLDVWD L EUDN WHQGHQFML GR ]DP\NDQLD VLĊZ HQNODZDFK HWQLF]Q\FK WR
F]\QQLNLNWyUHQLH]DZV]HXáDWZLDMąSURFHV\DNXOWXUDFMLLDGDSWDFMLVSRáHF]QHM
Z ĞURGRZLVNX SU]\MPXMąF\P7R ĪH G\VSHUVMD WHU\WRULDOQD LPLJUDQWyZ L ]D
PLHV]NDQLHQDSU]HGPLHĞFLDFKQLH]DZV]HR]QDF]D]ZLĊNV]HQLHV]DQVQDDZDQV
VSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\ L SRVWĊSRZDQLH SURFHVyZ DV\PLODFML F]\ LQWHJUDFML
VSRáHF]QHM SRND]DáR LQWHUHVXMąFH EDGDQLH SURZDG]RQH ZĞUyG PDURNDĔVNLFK
NRELHWZEHOJLMVNLHM$QWZHUSLL 3HOHPDQ5yZQLHĪG\IX]MDSU]HVWU]HQ
QD LPLJUDQWyZ QLH MHVW ZDUXQNLHP NRQLHF]Q\P GR LFK LQWHJUDFML VSRáHF]QHM
.RKOEDFKHU5HHJHU
:DUWRSRGNUHĞOLüLĪVNXSLDQLHVLĊLPLJUDQWyZQSZHQNODZDFKHWQLF]Q\FK
QLHVLH ]H VREą SHZQH NRU]\ĞFL GODWHJRZLHOH IRUPNRQFHQWUDFML WHU\WRULDOQHM
LPLJUDQWyZ MHVW SU]H] QLFK VDP\FKSUHIHURZDQ\FK'RNRU]\ĞFL W\FK QDOHĪą
SRGWU]\P\ZDQLHLUR]ZyMVLHFLVSRáHF]Q\FKSU]H]NWyUHLPLJUDQFL]DSHZ
QLDMąVRELHZ]DMHPQąSRPRF LZVSLHUDMąVLĊ UHGXNFMD L]RODFML LXáDWZLHQLH
RUJDQL]RZDQLDVLĊVSRáHF]QRĞFLWZRU]HQLHSU]HGVLĊELRUVWZHWQLF]Q\FKG]LĊ
NLGRVWĊSQRĞFLORMDOQ\FKLHODVW\F]Q\FKSUDFRZQLNyZL]DJZDUDQWRZDQLHQRZR
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SU]\E\á\PLPLJUDQWRPSUDF\YDQ.HPSHQ2]XHUNHQ]DSHZQLHQLH
EH]SLHF]QHJRLWDQLHJRPLHMVFD]DPLHV]NDQLDQLHXGRNXPHQWRZDQ\PLPLJUDQ
WRP%XUJHUV
=GUXJLHMVWURQ\VHJUHJDFMDPRĪHWHĪPLHüQHJDW\ZQHNRQVHNZHQFMHWDNLH
MDNZ\NOXF]HQLH]Ī\FLDVSRáHF]HĔVWZDZLĊNV]RĞFLRZHJRFRPRĪHRJUDQL
F]DüGRVWĊSGR]DVREyZL LQIRUPDFML YDQ.HPSHQ2]XHUNHQ/LWKPDQ
VHJUHJDFMDZV\VWHPLHHGXNDFMLLQLĪV]\SR]LRPQDXF]DQLDQSG]LHFL
PDMąPQLHMV]\GRVWĊSGR UyZLHĞQLNyZVSR]DJUXS\PQLHMV]RĞFLRZHMEUDN
NRQWDNWyZ]JUXSąZLĊNV]RĞFLRZąPRĪHXWZLHUG]Dü LPLJUDQWyZZQHJDW\Z
Q\FK Z\REUDĪHQLDFK R VSRáHF]HĔVWZLH SU]\MPXMąF\P L SRGREQLH PRĪH E\ü
] XSU]HG]HQLDPL L NXOWXURZ\PL VWHUHRW\SDPLZLĊNV]RĞFLZREHFPQLHMV]RĞFL
YDQ.HPSHQ2]XHUNHQSRZVWDZDQLHSDWRORJLLQDVNXWHNG]LDáDQLD
ZZF]\QQLNyZPRĪHUR]ZLMDüVLĊNXOWXUDJDQJVWHUVNDZ]UDVWDüSU]HVWĊSF]RĞü
LSRVWĊSRZDüV]\ENLHQLV]F]HQLHĞURGRZLVND]DPLHV]NDQLD/LWKPDQ
0HWRGRORJLDEDGDĔVSRáHF]QRSU]HVWU]HQQ\FKZ]RUyZRVLHGODQLDVLĊ
migrantów
'RQDMEDUG]LHMSRZV]HFKQ\FKPHWRGDQDOL]\Z]RUyZRVLHGODQLDVLĊZ\EUD
Q\FKJUXSOXGQRĞFLQDOHĪąUR]PDLWH WHFKQLNLJUD¿F]QH0DS\SU]HVWU]HQQHJR
UR]NáDGXJUXSPQLHMV]RĞFLRZ\FKWZRU]RQHVąZHGáXJVWRSQLDQDV\FHQLDSU]H
VWU]HQL OXE SRSXODFML UHSUH]HQWDQWDPLPQLHMV]RĞFL QS OLF]E\ LPLJUDQWyZ QD
 LWGPLHV]NDĔFyZF]\ OLF]E\REFRNUDMRZFyZQD MHGQRVWNĊ
SRZLHU]FKQLQSKHNWDUOXENP5R]PLHV]F]HQLHLPLJUDQWyZSRUyZQXMHVLĊ]H
ZVNDĨQLNDPLVSRáHF]Q\PLLHNRQRPLF]Q\PLQSSR]LRPHPZ\NV]WDáFHQLDGR
FKRGyZNRU]\VWDQLD]V\VWHPXĞZLDGF]HĔVSRáHF]Q\FKPLHV]NDĔFyZUyĪQ\FK
MHGQRVWHN WHU\WRULDOQ\FK5R]PLHV]F]HQLH JUXS\PRĪQD RGQLHĞü GR UR]NáDGX
UyĪQ\FKW\SyZPLHV]NDĔLVąVLHG]WZ3U]HVWU]HQQHUR]PLHV]F]HQLHMHGQHMJUXS\
PQLHMV]RĞFLRZHMPRĪQDSRUyZQ\ZDü]UR]NáDGDPLUyĪQ\FKJUXSLPLJUDQWyZ
Z\RGUĊEQLRQ\FKQDSRGVWDZLHSRFKRG]HQLDHWQLF]QHJROXENUDMXSRFKRG]HQLD
GDW\SU]\E\FLDF]\F]DVXSRE\WXZNUDMXSU]\MPXMąF\P
2EV]DUDPL DQDOL]\ QDMF]ĊĞFLHM Vą MHGQRVWNL SRG]LDáX DGPLQLVWUDF\MQHJR ±
QDMOHSV]H]HZ]JOĊGXQDGRVWĊSQRĞüLSUDNW\F]QHFHOHEDGDZF]HSRU)ULHGULFKV
.HVWHORRW&HHV3HDFK±OXEVWDW\VW\F]QHJRSRU*LI¿QJHU
U]DG]LHMREV]DU\JHRGH]\MQHSRF]WRZH'HXUORRL0XVWHUG
F]\LQQHZ\EUDQHOXEVWZRU]RQHSU]H]VDP\FKDXWRUyZ
:3ROVFHSRQLĪHMSR]LRPXJPLQ\DZZLĊNV]\FKPLDVWDFKSRQLĪHMSR]LRPX
G]LHOQLF\LVWQLHMąUHMRQ\VWDW\VW\F]QHDQLĪHMREZRG\VSLVRZH6SLV\SRZV]HFK
QHLSURZDG]RQHZZLĊNV]RĞFLSDĔVWZELHĪąFHHZLGHQFMHOXGQRĞFLRSLHUDMąVLĊ
ZáDĞQLHQDW\FKMHGQRVWNDFKVWDW\VW\F]Q\FK*UXSXMąVLĊZREV]DU\SRG]LDáyZ
DGPLQLVWUDF\MQ\FKVWąG]DVDGQHMHVWZ\NRU]\VW\ZDQLHLFKGRDQDOL]\.
 7U]HEDMHGQDNSRGNUHĞOLüĪHZ3ROVFHGDQHQDSR]LRPLHQLĪV]\PQLĪJPLQ\OXEZZ\SDG
NXZLĊNV]\FKPLDVW±G]LHOQLFU]DGNRVąZSUDNW\FHXĪ\ZDQHLXGRVWĊSQLDQH
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:Z\SDGNXDQDOL]REV]DUyZSR]DPLHMVNLFKSR]DPLDVWHP:DUV]DZąED
GDQLHRSDUWHQDSRG]LDOHQDJPLQ\]HZ]JOĊGXQDZLHONRĞüMHGQRVWHNDQDOL]\
LGRVWĊSQHGDQHRVSRáHF]QRGHPRJUD¿F]Q\FKFKDUDNWHU\VW\NDFKW\FKMHGQRVWHN
]NRQLHF]QRĞFLPRĪQDX]QDü]DVDW\VIDNFMRQXMąFH:SU]HSURZDG]RQ\PEDGD
QLXDQDOL]RZDQDE\áDOLF]EDU]HF]\ZLVWDLPLJUDQWyZZSU]\MĊW\FKMHGQRVWNDFK
LRGVHWHNFXG]R]LHPFyZZZ\EUDQ\FKMHGQRVWNDFKZVWRVXQNXGRFDáNRZLWHM
LFKOLF]E\QDWHUHQLHZRMHZyG]WZD=HZ]JOĊGXMHGQDNQD]QDF]QąZDULDQFMĊ
SRZLHU]FKQLLOLF]E\OXGQRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKJPLQNRQLHF]QHE\áR]DVWRVRZD
QLHZDQDOL]DFKWDNĪHZVNDĨQLNDNWyU\REUD]RZDáE\OLF]EĊFXG]R]LHPFyZQD
PLHV]NDĔFyZ3RGREQLHSRVWąSLRQRZZ\SDGNXSRZLDWyZ
:LĊNV]\ SUREOHP VWDQRZLá\ DQDOL]\ VSRáHF]QRSU]HVWU]HQQHJR ]UyĪQLFRZD
QLDZW\PZ]RUyZUR]PLHV]F]HQLDLPLJUDQWyZZREUĊELHPLDVWDZW\PZ\
SDGNX:DUV]DZ\']LHOQLFHGODNWyU\FKSXEOLNRZDQHE\á\GDQHVWDW\VW\F]QH
E\á\]E\WGXĪ\PLLZHZQĊWU]QLH]UyĪQLFRZDQ\PLMHGQRVWNDPLGRSURZDG]HQLD
DQDOL]:]ZLą]NX]W\PDXWRUNL]GHF\GRZDá\VLĊQDQRZDWRUVNLHZ\NRU]\VWDQLH
SRG]LDáXVWDW\VW\F]QRJHRGH]\MQHJRPLDVWDNWyU\SR]ZDODGRNRQDüDQDOL]QDRE
V]DUDFKRPQLHMV]\FKSRZLHU]FKQLDFKLEDUG]LHMKRPRJHQLF]Q\FKSRSXODFMDFK
:\VWĊSXMąF\Z:DUV]DZLHSRG]LDáZHGáXJMHGQRVWHNVWDW\VW\F]Q\FKWRGRĞü
JĊVWDVLDWND]EXGRZDQD]QLHZLHONLFKREV]DUyZ±REZRG\VSLVRZHWZR
U]ąUHMRQ\VWDW\VW\F]QHZGXĪHMPLHU]HSRNU\ZDMąFHVLĊ]MHGQRVWNDPL
JHRGH]\MQ\PL8]QDá\ĞP\LĪREUĊE\JHRGH]\MQHVąSRGZ]JOĊGHPZLHONRĞFL
QDMOHSV]\PLGRVWĊSQ\PLMHGQRVWNDPLGRPDSRZDQLDGDQ\FK
2EV]DU:DUV]DZ\REHMPXMHSRQDGREUĊEyZJHRGH]\MQ\FK]NWyU\FK
ZLĊNV]RĞüPDSRZLHU]FKQLĊRGRNRáRNPGRNP2EUĊE\]GHF\GRZDQLH
RGELHJDMąFHZLHONRĞFLąRGLQQ\FKVąQLHOLF]QHLREHMPXMąVáDER]DPLHV]NDQHWH
UHQ\SU]HP\VáRZHREV]DU\]LHORQHF]\FPHQWDU]HQS/DV.DEDFNLNP
F]\ORWQLVNRNP
3UREOHP NRQFHQWUDFMLUR]SURV]HQLD LPLJUDQWyZ EDGDá\ĞP\ QD SU]\NáDG]LH
GDQ\FK GRW\F]ąF\FK FXG]R]LHPFyZ SRVLDGDMąF\FK ]H]ZROHQLH QD RVLHGOHQLH
VLĊZ3ROVFH]UHMHVWUX8U]ĊGXGV5HSDWULDFMLL&XG]R]LHPFyZ85L&]GQLD
ZU]HĞQLDU:\EyUEDGDQHMSRSXODFMLSRG\NWRZDQ\E\áFHOHPEDGDQLD
RUD]GRVWĊSQRĞFLąGDQ\FK
2F]\ZLĞFLH QDOHĪ\ SDPLĊWDü ĪH REFRNUDMRZF\ SRVLDGDMąF\ ]H]ZROHQLH QD
RVLHGOHQLHVLĊZ3ROVFHVWDQRZLąEDUG]RVSHF\¿F]QąJUXSĊZĞUyGSRSXODFMLLPL
JUDQWyZ]GDQHJRNUDMXSU]HE\ZDMąF\FKZ3ROVFH:F]HĞQLHMV]HEDGDQLDSRND
]Dá\ĪHNDWHJRULDWD]HZ]JOĊGXQDQDMZ\ĪV]\VWRSLHĔLQWHJUDFMLL]DVLHG]LDáRĞFL
ZQDV]\PNUDMXDWDNĪHVSHFMDOQ\VWDWXVSUDZQ\RUD]VSRáHF]QRHNRQRPLF]
Q\SU]HMDZLDPQLHMV]ą VNáRQQRĞü GR NRQFHQWUDFML SU]HVWU]HQQHM QLĪPLJUDQFL
F]DVRZLF]\FXG]R]LHPF\RQLHXUHJXORZDQ\PVWDWXVLHSUDZQ\P*U]\PDáD 
.D]áRZVND0RĪQDSU]\SXV]F]DüĪHXMDZQLRQHQDSRGVWDZLHEDGDĔWHM
SRSXODFML]DF]ąWNLVNXSLVNSU]HVWU]HQQ\FKPRJąZVND]\ZDüPLHMVFDPRĪHQD
ZHWZLĊNV]HMNRQFHQWUDFMLLQQ\FKNDWHJRULLPLJUDQWyZ]GDQHJRNUDMX
 ,QIRUPDFMDX]\VNDQD]:\G]LDáX7(5<7*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJR
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
3U]\WHMRND]MLWU]HEDWDNĪHZVSRPQLHüRRJUDQLF]HQLDFKGDQ\FKXU]ĊGRZ\FK
WDNLFKMDNUHMHVWU\85L&NWyUHPRJą]DZLHUDüEáĊG\LQLHĞFLVáRĞFLFR]ZáDV]F]D
GRW\F]\GDQ\FKRGRNXPHQWDFKZ\GDQ\FKSU]HGUSRVLDGDüLQIRUPDFMH
QLH]DNWXDOL]RZDQH]HZ]JOĊGXQSQDQLHGRSHáQLHQLHSU]H]FXG]R]LHPFyZRER
ZLą]NX]ZURWXGRNXPHQWXZPRPHQFLHZ\MD]GX]3ROVNL]JáRV]HQLD]PLDQ\
DGUHVX ]DPLHV]NDQLD F]\ IDNWX QDWXUDOL]DFML D QDZHW ]DZLHUDü QLHSUDZG]LZH
LQIRUPDFMHQSSRFKRG]ąFH]IDáV]\Z\FKGRNXPHQWyZ
:W\PSU]\SDGNX MHGQDN LVWQLDáDPRĪOLZRĞüNRQWUROLGDQ\FKXU]ĊGRZ\FK
LRFHQ\GDQ\FKZ\NRU]\VW\ZDQ\FKGRDQDOL]\UR]PLHV]F]HQLDVSRáHF]QRSU]H
VWU]HQQHJR LPLJUDQWyZ 1LQLHMV]H EDGDQLH E\áR ERZLHP F]ĊĞFLą ZLĊNV]HJR
SURMHNWX NWyUHJR LVWRWQ\P HOHPHQWHPE\áR EDGDQLH VRQGDĪRZHQD UHSUH]HQ
WDW\ZQHMSUyELH ORVRZHM]DZLHUDMąFHM]QDF]QąF]ĊĞü¿JXUXMąF\FKZUHMHVWU]H
8NUDLĔFyZL:LHWQDPF]\NyZ:WUDNFLHEDGDQLDWHUHQRZHJRZOXW\P±SDĨ
G]LHUQLNXUDQNLHWHU]\RGZLHG]LOLDGUHV\RVyEVSRĞUyGGRUR
Vá\FKWMXURG]RQ\FKQLHSyĨQLHMQLĪZUFXG]R]LHPFyZ]REXJUXSSRVLD
GDMąF\FK]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZZRMHZyG]WZLHPD]RZLHFNLP
3U]\F]\Q\ EUDNX UHDOL]DFML DQNLHW\ E\á\ SRGREQH Z REX ]ELRURZRĞFLDFK
FKRü RGPLHQQ\ E\á VWRSLHĔ UHDOL]DFML REX SUyE ± XNUDLĔVNLHM Z\QLyVá 
DZLHWQDPVNLHM ± *áyZQ\PL SRZRGDPL QLH]UHDOL]RZDQLD DQNLHW\ E\á\
QLHDNWXDOQRĞüDGUHVX]DPLHV]NDQLDZZ\SDGNXRE\ZDWHOL8NUDLQ\L
RE\ZDWHOL:LHWQDPX]NWyU\PLQLHXGDáRVLĊSU]HSURZDG]LüZ\ZLDGXRGPR
ZDZRNSU]\SDGNyZZREXJUXSDFKOXEQLH]DVWDQLHZ\ORVRZDQHMRVRE\
DQDMF]ĊĞFLHMUyZQLHĪQLNRJR]F]áRQNyZMHMJRVSRGDUVWZDGRPRZHJRSRGF]DV
ĪDGQHM] WU]HFKZL]\WDQNLHWHUDGODRE\GZXJUXS±2LOHVWRSLHĔUH
DOL]DFMLEDGDQLDZĞUyG8NUDLĔFyZE\áZ:DUV]DZLHGXĪRQLĪV]\QLĪZFDá\P
ZRMHZyG]WZLHPD]RZLHFNLP±W\ONRRW\OHSR]LRPUHDOL]DFMLEDGDQLD
ZLHWQDPVNLHJRZ:DUV]DZLHE\áZ\ĪV]\QLĪZFDá\PZRMHZyG]WZLHPD]R
ZLHFNLP L Z\QLyVá  1DWRPLDVW QD ZLHOX SHU\IHU\MQ\FK REV]DUDFK QLH
XGDáRVLĊ]UHDOL]RZDüĪDGQHMDQNLHW\]ZLHWQDPVNLPLLPLJUDQWDPLQSZSR
ZLHFLHRVWURZVNLPQLHSU]HSURZDG]RQRZ\ZLDGX]ĪDGQ\P] UHVSRQGHQ
WyZJáyZQLH]SRZRGXQLHDNWXDOQRĞFLDGUHVX1DSRGVWDZLHUHDOL]DFMLEDGDQLD
VRQGDĪRZHJRPRĪQDZLĊFSRZLHG]LHüĪHZ\NRU]\VWDQHGRDQDOL]\GDQHVSU]HG
URNXZSHZQHMPLHU]HQLHSRNU\ZDá\VLĊ]HVWDQHPIDNW\F]Q\PFRQDND]XMH
RVWURĪQRĞüZLQWHUSUHWDFMLZ\QLNyZGRW\F]ąF\FKZ]RUFDSU]HVWU]HQQHJRRVLH
GODQLD VLĊ LPLJUDQWyZ2GQRVL VLĊ WR ]ZáDV]F]DGR DGUHVyZ:LHWQDPF]\NyZ
¿JXUXMąF\FKMDNRRVRE\]DPLHV]NDáHSR]DPLDVWHPVWRáHF]Q\P:DUV]DZD
:FHOXDQDOL]\UR]PLHV]F]HQLD8NUDLĔFyZL:LHWQDPF]\NyZZ:DUV]DZLH
]RVWDáDRSUDFRZDQDPDSDREUĊEyZJHRGH]\MQ\FKVWROLF\QDNWyU\FKSU]HGVWD
ZLRQROLF]EĊFXG]R]LHPFyZ]REXJUXS1DW\PHWDSLH]UH]\JQRZDQR]WZRU]H
QLDEDUG]LHM]DDZDQVRZDQ\FKZVNDĨQLNyZ]HZ]JOĊGXQDEUDNRGSRZLHGQLFK
 1LH PRĪQD MHGQDN Z SHáQL RFHQLü DNWXDOQRĞFL L SRSUDZQRĞFL Z\NRU]\VWDQ\FK GDQ\FK
XU]ĊGRZ\FKMHĞOLZHĨPLHVLĊSRGXZDJĊQSV\WXDFMHZNWyU\FKDQNLHWHU]\QLH]DVWDOLQLNRJR
SRGZVND]DQ\PLDGUHVDPL7U]HEDWHĪSDPLĊWDüRUR]ELHĪQRĞFLPLĊG]\VWDQHPED]\,;
DRNUHVHPSU]HSURZDG]DQLDVRQGDĪX,,±;
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GDQ\FKLF]DVRFKáRQQRĞüWHJRSURFHVXSU]\QLH]E\W]DGRZDODMąF\FKHIHNWDFK
'RGDWNRZR:LHWQDPF]\F\L8NUDLĔF\VWDQRZLąWDNPDáHJUXS\ZREUĊEDFK
LĪSU]HOLF]DQLHLFKZVWRVXQNXGRFDáHMSRSXODFMLZDUV]DZVNLHMZLą]DáRE\VLĊ
]RWU]\PDQLHPZVNDĨQLNyZRQLH]PLHUQLHQLVNLHMZDUWRĞFL
7Ċ RVWDWQLą U]HF] ZDUWR MHV]F]H UD] SRGNUHĞOLü Z NRQWHNĞFLH SUH]HQWDFML
L LQWHUSUHWDFML SU]HGVWDZLRQ\FK SRQLĪHMZ\QLNyZ%DGDMąFZ]RU\ ]DPLHV]NL
ZDQLDLIXQNFMRQRZDQLDLPLJUDQWyZ]ZáDV]F]DS\WDMąFRHZHQWXDOQąNRQFHQ
WUDFMĊ LPLJUDQWyZ WU]HED SDPLĊWDü R RJUDQLF]RQRĞFL EDGDQHM SRSXODFML QS
DQDOL]\UR]PLHV]F]HQLDSU]HVWU]HQQHJRZREUĊEDFKQDWHUHQLHPVW:DUV]DZ\
]RVWDá\SU]HSURZDG]RQHQDSRGVWDZLHGDQ\FKGOD:LHWQDPF]\NyZL
8NUDLĔFyZLVSHF\¿FHSRVLDGDQHSU]H]QDVGDQHGRW\F]ąW\ONRVSHF\¿F]QHM
NDWHJRULLRVyESRVLDGDMąF\FK]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZ3ROVFH
:]RU\RVLHGOHQLDVLĊLPLJUDQWyZZZRMHZyG]WZLHPD]RZLHFNLP
-DNSRND]Dá\ZF]HĞQLHMV]HDQDOL]\ZVNDOLFDáHJRNUDMX8NUDLĔF\Z\ND]XMą
ZLĊNV]ąVNáRQQRĞüGRG\VSHUVMLQLĪ:LHWQDPF]\F\FRXZLGDF]QLDVLĊZLĊNV]ą
UyZQRPLHUQRĞFLąLFKUR]NáDGXQDWHUHQLH3ROVNLRUD]PQLHMV]ąNRQFHQWUDFMąWHM
SRSXODFMLZZLHONRPLHMVNLFKFHQWUDFK)LKHO:RPDZLDQ\PEDGDQLX]R
VWDáR VSUDZG]RQH F]\ SRGREQą SUDZLGáRZRĞüPRĪQD ]DREVHUZRZDüZ VNDOL
ZRMHZyG]WZDPD]RZLHFNLHJRLGODVDPHJRPLDVWD:DUV]DZ\
$QDOL]DQDSR]LRPLHSRZLDWyZSRND]DáDĪH]QDF]QLHZLĊNV]\RGVHWHNFX
G]R]LHPFyZ ]:LHWQDPX  F]\OL  RVyE NRQFHQWUXMH VLĊ Z SRZLHFLH
PVW:DUV]DZDQLĪPDWRPLHMVFHZZ\SDGNXPLJUDQWyZ]8NUDLQ\
F]\OLRVRE\DZLĊFZZ\SDGNXWHMSLHUZV]HMJUXS\PDP\GRF]\QLHQLD
]VLOQLHMV]\P]MDZLVNLHPPLHMVNLHMFHQWUDOL]DFML
=JRGQLH ] UHMHVWUHP 85L& QDMZLĊNV]\ RGVHWHN RJyáX OLF]E\ RVLDGá\FK
8NUDLĔFyZ Z ZRMHZyG]WZLH PD]RZLHFNLP RGQRWRZDQR Z EDGDQ\P F]DVLH
Z:DUV]DZLHZSRZLHFLHZRáRPLĔVNLPSLDVHF]\ĔVNLP
LSUXV]NRZVNLP U\F:LHWQDPF]\F\SR]DZVSRPQLDQąVLOQąNRQ
FHQWUDFMąQDWHUHQLH:DUV]DZ\OLF]QLHZ\VWĊSRZDOLMHG\QLHZSRZLHFLHRVWURZ
VNLPU\F
:HGáXJGDQ\FK ] UHMHVWUX85L&GUXJLPFRGRZLHONRĞFL VNXSLVNLHP LPL
JUDQWyZ ZLHWQDPVNLFK SR:DUV]DZLH QD REV]DU]H ZRMHZyG]WZD PD]RZLHF
NLHJRMHVWSRZLDWRVWURZVNLU\F*G\MHGQDNZHĨPLHVLĊSRGXZDJĊOLF]EĊ
FXG]R]LHPFyZ]:LHWQDPXQDPLHV]NDĔFyZU\FWRSRZLDWRVWURZ
VNLZ\VXZDVLĊQDSLHUZV]HPLHMVFHRVRE\DVWROLFDSU]HGVWROLFą
%DUG]LHMGRNáDGQHDQDOL]\SRND]XMąWHĪNRQFHQWUDFMĊ:LHWQDPF]\NyZSU]HGH
ZV]\VWNLPZGZyFKJPLQDFKWHJRSRZLDWXZ%URNXL0DáNLQL*yUQHM
±JG]LH MHVW QDMZ\ĪV]\ZVNDĨQLN LFK OLF]E\QDPLHV]NDĔFyZ
QLHFRPQLHMV]\MHVWZJPLQLH2VWUyZ0D]RZLHFNDU\F
-DNZVSRPQLDQRNZHVWLDWHMNRQFHQWUDFMLDGUHVyZZED]LH85L&MHVWMHGQDN
QLHMDVQDDQDZHWEXG]LSRGHMU]HQLDFRGRDNWXDOQRĞFLDPRĪHLSUDZG]LZRĞFL
]DPHOGRZDĔ:SRZLHFLHRVWURZVNLPQLHXGDáRVLĊERZLHP]QDOHĨüJRVSRGDU
VWZDGRPRZHJRDQLMHGQHJR]Z\ORVRZDQ\FK:LHWQDPF]\NyZFKRüDQNLHWHU]\ 
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
GRWDUOLWDPGRLQQ\FKSRMHG\QF]\FK]DVLHG]LDá\FKSU]\E\V]yZ]:LHWQDPX
%H]GDOV]\FKEDGDĔQLHGDVLĊRGSRZLHG]LHüQDS\WDQLHF]\ORVRZRZ\EUDQL
SU]H]QDVPLJUDQFLNLHG\ĞIDNW\F]QLHPLHV]NDOLZW\PSRZLHFLHF]\W\ONRWDP
VLĊPHOGRZDOLOXE]GRE\ZDOLSRWZLHUG]HQLHWDNRZHJRPHOGXQNX3HZQHLQIRU
PDFMH] WHUHQXZVND]XMąĪH]ZLą]HN:LHWQDPF]\NyZ]W\PPLHMVFHPPyJá
E\ü VSRZRGRZDQ\ LFK VH]RQRZą G]LDáDOQRĞFLą KDQGORZą QD W\FK REV]DUDFK
LREHFQRĞFLąWDPLFKRVLHGORQ\FKURGDNyZ
-HĪHOLFKRG]LRSRGZDUV]DZVNLHSRZLDW\DQDOL]DOLF]EEH]Z]JOĊGQ\FKRSL
VXMąF\FK ]DPLHV]NLZDQLH:LHWQDPF]\NyZQD W\FK WHUHQDFKZVND]XMH QD LFK
VSRUąOLF]HEQRĞüZSRZLDWDFKSyáQRFQRZVFKRGQLFKZRáRPLĔVNLPLPLĔVNLP
L SRáXGQLRZR]DFKRGQLFK SLDVHF]\ĔVNLP L SUXV]NRZVNLP -HGQDN SRZLD
W\WHQLHZ\UyĪQLDMąVLĊZVSRVyE]QDF]ąF\SRGZ]JOĊGHPRGVHWNDRE\ZDWHOL
:LHWQDPX%DUG]LHMV]F]HJyáRZDDQDOL]DQDSR]LRPLHJPLQSRND]DáDMHG\QLH
]QDF]ąFRZ\ĪV]\ZVNDĨQLNREHFQRĞFL:LHWQDPF]\NyZQDWHUHQLH1DGDU]\QD
SRZLDWSUXV]NRZVNLL/HV]QRZROLSRZLDWSLDVHF]\ĔVNLF]\OLZPLHMVFDFK
JG]LH]QDMGXMąVLĊGXĪHVNXSLVNDPLHMVFSUDF\:LHWQDPF]\NyZZSRVWDFLFHQ
WUyZKDQGORZ\FKU\F
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5\F8NUDLĔF\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJSRZLDWyZZRMPD]R
ZLHFNLHJR
ħUyGáRGDQ\FK85L&
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
:SRZLDWDFKSRGZDUV]DZVNLFK]DPLHV]NXMH]QDF]QLHZLĊFHM8NUDLĔFyZQLĪ
QD LQQ\FK WHUHQDFK0D]RZV]D&R LQWHUHVXMąFH SRZLDW\ ] QDMZLĊNV]ą OLF]Eą
XNUDLĔVNLFKPLHV]NDĔFyZWRSUDZLHEH]Z\MąWNXWDNĪHSRZLDW\]QDMZLĊNV]ą
OLF]Eą :LHWQDPF]\NyZ &KRG]L R SRZLDW\ SyáQRFQRZVFKRGQLH ]ZáDV]F]D
ZRáRPLĔVNL RUD] SRáXGQLRZR]DFKRGQLH SLDVHF]\ĔVNL SUXV]NRZVNL L ZDU
V]DZVNL ]DFKRGQL U\F : RGUyĪQLHQLX MHGQDN RG LPLJUDQWyZ ZLHWQDP
VNLFK OLF]ED8NUDLĔFyZQDPLHV]NDĔFyZMHVWZHZV]\VWNLFKZ\PLH
QLRQ\FKSRGPLHMVNLFKSRZLDWDFKZ\UDĨQLHZ\ĪV]DL]JUXEV]DSRUyZQ\ZDOQD
]HZVNDĨQLNLHPGOD:DUV]DZ\'ODZ\PLHQLRQ\FKF]WHUHFKSRZLDWyZZRáR
PLĔVNLHJR SLDVHF]\ĔVNLHJR SUXV]NRZVNLHJR L ZDUV]DZVNLHJR ]DFKRGQLHJR
ZVNDĨQLNQDPLHV]NDĔFyZGOD8NUDLĔFyZZ\QRVLRNRáRSRGF]DVJG\
GOD:LHWQDPF]\NyZMHVW]QDF]QLHQLĪV]\±RGGR3RUyZQ\ZDOQHZLHO
NRĞFLGODRE\GZXJUXSZ\VWĊSXMą W\ONRZSRMHG\QF]\FKJPLQDFKZSREOLĪX
:DUV]DZ\QDSU]\NáDGZSRZLHFLHSLDVHF]\ĔVNLPZJPLQLH/HV]QRZRODZDU
WRĞüZVNDĨQLNDZ\QRVLRNRáRQDW\VPLHV]NDĔFyZ]DUyZQRJG\ELHU]H
P\SRGXZDJĊ8NUDLĔFyZMDNL:LHWQDPF]\NyZ
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5\F:LHWQDPF]\F\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJSRZLDWyZZRM
PD]RZLHFNLHJR
ħUyGáRGDQ\FK85L&
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
:Z\SDGNXZLĊFPLJUDQWyZXNUDLĔVNLFKQLHPDWDNVLOQHMNRQFHQWUDFMLMDNą
REVHUZXMHP\ GOD :LHWQDPF]\NyZ Z VDP\P FHQWUXP PHWURSROLL ZDUV]DZ
VNLHMF]\OLQDWHUHQLHSRZLDWXPVW:DUV]DZ\3RGF]DVJG\VWROLFĊ]DPLHV]NXMH
:LHWQDPF]\NyZQDPLHV]NDĔFyZWRGOD8NUDLĔFyZZVNDĨQLNWHQ
Z\QRVL 'OD FDáHJRZRMHZyG]WZDZVSRPQLDQ\ZVNDĨQLN MHVW GOD EDGD
Q\FKJUXSLPLJUDQFNLFKQLHPDOLGHQW\F]Q\GOD:LHWQDPF]\NyZLGOD
8NUDLĔFyZ
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5\F8NUDLĔF\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJJPLQZRMPD]RZLHF
NLHJR
ħUyGáRGDQ\FK85L&
$QDOL]D QD SR]LRPLH JPLQ SRND]XMH ÄSLHUĞFLHĔ JPLQ´ ZRNyá :DUV]DZ\
NWyU\MHVW]DPLHV]NDQ\SU]H]8NUDLĔFyZU\FL:ĞUyGSRGZDUV]DZVNLFK
PLHMVFRZRĞFL8NUDLĔF\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZ3ROVFHQDM
F]ĊĞFLHMZ\ELHUDOLZNROHMQRĞFL3LDVHF]QR%áRQLH=ąENL:RáRPLQ2WZRFN
.RE\áNĊ=LHORQNĊL/HJLRQRZR*HQHUDOQLHZZ\SDGNXXNUDLĔVNLFKPLJUDQ
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
WyZPRĪQD]DXZDĪ\üGZLHSUDZLGáRZRĞFL±ZLĊNV]HQDV\FHQLHREFRNUDMRZFD
PLSRZLDWyZ]QDMGXMąF\FKVLĊQDMEOLĪHMVDPHMVWROLF\LZLĊNV]ąUyZQRPLHUQRĞü
QDV\FHQLDSRV]F]HJyOQ\FKSRZLDWyZQLĪZZ\SDGNXPLJUDQWyZ]:LHWQDPX
3R]DVDPą:DUV]DZąLRNROLF]Q\PLSRZLDWDPLLQQ\PLPLHMVFDPLSU]\FLąJDMą
F\PL8NUDLĔFyZQD0D]RZV]X]GDMąVLĊE\üPLDVWDWDNLHMDN5DGRPL3áRFN
FRMHVWQDMSHZQLHM]ZLą]DQH]W\PĪHVąRQHUHODW\ZQLHGXĪH]HVWRVXQNRZR
GXĪ\PU\QNLHPSUDF\DMHGQRF]HĞQLHVąWDĔV]HQLĪ:DUV]DZDSRGZ]JOĊGHP
NRV]WyZXWU]\PDQLD
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5\F:LHWQDPF]\F\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJJPLQZRMPD
]RZLHFNLHJR
ħUyGáRGDQ\FK85L&
6SRáHF]QRSU]HVWU]HQQHZ]RU\]DPLHV]NDQLDLIXQNFMRQRZDQLD
imigrantów w Warszawie
$QDOL]D GDQ\FK GRW\F]ąF\FK PLHMVF ]DPLHV]NDQLD :LHWQDPF]\NyZ
L8NUDLĔFyZ QD WHUHQLH:DUV]DZ\ XND]XMHZLĊNV]ą NRQFHQWUDFMĊ VSRáHF]QR 
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
SU]HVWU]HQQąSLHUZV]HM]Z\PLHQLRQ\FKJUXS3UDZLGáRZRĞüWĊZLGDüMXĪQD
SR]LRPLHDQDOL]\SRV]F]HJyOQ\FKG]LHOQLF3RQDG:LHWQDPF]\NyZPLHV]ND
QDZDUV]DZVNLHM:ROLDSRNLONDQDĞFLHSURFHQWQD2FKRFLHZĝUyGPLHĞFLXLQD
0RNRWRZLHFRGDMHZVXPLH:LHWQDPF]\NyZ]DPLHV]NDá\FKZ:DUV]DZLH
.ROHMQ\PL G]LHOQLFDPL Z NWyU\FK PLHV]ND QDMZLĊNV]D EH]Z]JOĊGQD OLF]ED
ZLHWQDPVNLFKPLJUDQWyZVą%LHODQ\L3UDJD*G\EUDQ\MHVWSRGXZDJĊZVNDĨ
QLNOLF]E\:LHWQDPF]\NyZQDPLHV]NDĔFyZZWHG\SU]HG:ROĊ
Z\VXZD VLĊ UHODW\ZQLH QLHZLHOND 2FKRWD  D WU]HFLH PLHMVFH ]DMPXMą
:áRFK\]HVWRVXQNRZRQLHZLHONąOLF]EąOXGQRĞFL:GDOV]HMNROHMQRĞFL
]QDMGXMąVLĊĝUyGPLHĞFLH0RNRWyZL7DUJyZHN
:Z\SDGNX8NUDLĔFyZZLGDü L WXZLĊNV]ą UyZQRPLHUQRĞü LFK UR]NáDGX
± W\P UD]HPPLĊG]\ SRV]F]HJyOQH G]LHOQLFH1DMZLĊNV]D EH]Z]JOĊGQD OLF]
ED RVLHGORQ\FK FXG]R]LHPFyZ ] 8NUDLQ\ ]DPHOGRZDQD E\áD QD0RNRWRZLH
L QD 3UDG]H 3RáXGQLH RGSRZLHGQLR  L  D QDVWĊSQLH Z ĝUyGPLHĞFLX
L QD8UV\QRZLH$QDOL]D JĊVWRĞFL ]DOXGQLHQLD G]LHOQLF XNUDLĔVNLPL LPLJUDQ
WDPLSRND]XMHĪHUHODW\ZQLHQDMF]ĊĞFLHMPRĪQDLFKVSRWNDüZSUDZREU]HĪQHM
:DUV]DZLH]ZáDV]F]DQD3UDG]H3RáXGQLHFKRüWDNĪHQD3UDG]H3yáQRF
7DUJyZNXLZ5HPEHUWRZLH:ĞUyGG]LHOQLFOHZREU]HĪQ\FKQDV\FHQLHWąJUXSą
LPLJUDQFNą MHVWQDMZ\ĪV]H±FKRüRJyOQLHEDUG]RPDáH±ZĝUyGPLHĞFLXQD
0RNRWRZLHLZH:áRFKDFK'ZLHSUHVWLĪRZHG]LHOQLFHZDUV]DZVNLH±:DZHU
L:LODQyZPDMąĞODGRZąLORĞüLPLJUDQWyZ]RE\GZXJUXS
3RUyZQDQLHUR]PLHV]F]HQLDFXG]R]LHPFyZ]8NUDLQ\L]:LHWQDPXZZDU
V]DZVNLFKREUĊEDFKSRWZLHUG]D]MDZLVNRZ\UDĨQLHZ\ĪV]HMNRQFHQWUDFMLLFHQ
WUDOL]DFMLSU]HGVWDZLFLHOLWHMGUXJLHMJUXS\U\FL$QDOL]DQDSR]LRPLHRE
UĊEyZSRND]XMHĪH:LHWQDPF]\F\VNXSLDMąVLĊSU]HGHZV]\VWNLPQDSHZQ\FK
FHQWUDOQLHSRáRĪRQ\FKREV]DUDFK:ROL2FKRW\LĝUyGPLHĞFLD'RPLHMVFQDMF]Ċ
ĞFLHM ]DPLHV]NLZDQ\FK SU]H]:LHWQDPF]\NyZ ZH ZVSRPQLDQ\FK G]LHOQLFDFK
QDOHĪąRNROLFD0DUV]DáNRZVNLHMRVLHGOH]DĩHOD]Qą%UDPą0LUyZWHUHQ\PLĊ
G]\$O-HUR]ROLPVNLPLDXO*UyMHFNą6]F]ĊĞOLZLFHRUD]WHUHQ\ZRNROLFDFKXOLF
*yUF]HZVNLHM:ROVNLHM.DVSU]DNDRUD]&]áXFKRZVNLHM7U]HED MHGQDN]D]QD
F]\üĪHQDMZLĊNV]H]JUXSRZDQLDZNWyU\FK]DPLHV]NXMąRVLDGOL:LHWQDPF]\F\
ZREUĊEDFKVLĊJDRVyEFRSRND]XMHQLHZLHONąVNDOĊRPDZLDQHJR]MDZLVND
:DUWRSRGNUHĞOLüEOLVNRĞüZVSRPQLDQ\FKORNDOL]DFMLZVWRVXQNXGRG]LDáD
MąF\FK OXE ]DPNQLĊW\FK GXĪ\FK VWRáHF]Q\FK WDUJRZLVN JG]LH SURZDG]LOL DN
W\ZQRĞü]DURENRZąLPLJUDQFLWDNLFKMDNED]DU\NRáR+DOL0LURZVNLHML+DOL
%DQDFKDWDUJRZLVNDZRNROLFDFK3DáDFX.XOWXU\L1DXNL'ZRUFD&HQWUDOQHJR
RUD]SO=DZLV]\:LĊNV]RĞüREV]DUyZ]DPLHV]NDQ\FKSU]H]ZLHWQDPVNLFKPL
JUDQWyZWRW\SRZHĞUyGPLHMVNLHORNDOL]DFMHQDMF]ĊĞFLHM]EORNDPLLRVLHGODPL
]ODWLQLHW\ONRXORNRZDQHZVDP\PFHQWUXPPLDVWDDOHF]ĊVWR]QDMGX
MąFHVLĊZEH]SRĞUHGQLPVąVLHG]WZLHJáyZQ\FKV]ODNyZNRPXQLNDF\MQ\FK
=NROHL ORNDOL]DFMĊZSREOLĪX3DUNX6]F]ĊĞOLZLFNLHJRPRĪQDZLą]Dü]SR
ZVWDQLHPWDPGRĞüSUHVWLĪRZHJRRVLHGOD]EXGRZDQHJRSU]H]FKLĔVNLFKLQZH
VWRUyZ NWyUD WR LQZHVW\FMD QDMSUDZGRSRGREQLHM SU]\FLąJQĊáD QLHNWyU\FK ]D
PRĪQ\FK:LHWQDPF]\NyZ,QQ\PLPLHMVFDPLNWyUHVNXSLDMąZLĊNV]ąQLĪJG]LH
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
LQG]LHMOLF]EĊRE\ZDWHOL:LHWQDPXVąELHODĔVNLH3LDVNLDWDNĪHSHZQHUHMRQ\
:HVRáHMGRNąGMDNPRĪQDSU]\SXV]F]DüSU]HQLRVá\VLĊURG]LQ\NWyUHRVLąJ
QĊá\DZDQVVSRáHF]QRHNRQRPLF]Q\
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5\F8NUDLĔF\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJREUĊEyZZ:DUV]DZLH
ħUyGáRGDQ\FK85L&
:Z\SDGNX8NUDLĔFyZZLGDüZLĊNV]ą UyZQRPLHUQRĞü UR]NáDGXPLHMVF LFK
]DPLHV]NDQLD QD WHUHQLH:DUV]DZ\1D SRGVWDZLH DQDOL]RZDQ\FK GDQ\FKZáD
ĞFLZLHQLHZLGDüREUĊEyZQDNWyU\FK]DU\VRZ\ZDá\E\VLĊ]DOąĪNLVNXSLVNPL
JUDQWyZ]8NUDLQ\%DUG]RRVWURĪQLHPRĪQDPyZLüMHG\QLHRSHZQ\FKRJyOQ\FK
SUDZLGáRZRĞFLDFK RVLHGODQLD VLĊ 8NUDLĔFyZ Z ZLHORURG]LQQ\P EXGRZQLFWZLH
]ODWLSRáRĪRQ\PZSREOLĪXJáyZQ\FKDUWHULLLVNRPXQLNRZDQ\FK]FHQ
WUXPPLDVWDÄ3DVDPL´:DUV]DZ\QDMFKĊWQLHMZ\ELHUDQ\PLSU]H]XNUDLĔVNLFKPL
JUDQWyZVąORNDOL]DFMHQD8UV\QRZLHL6áXĪHZLXZ]GáXĪXO.(1LOLQLLPHWUD
RNROLFH3XáDZVNLHMPLĊG]\'ROLQą6áXĪHZLHFNąD3ROHF]NL6DG\EDZRNROLFDFK
6RELHVNLHJRUHMRQXO'ROQHMWHUHQ\PLĊG]\*UyMHFNąD$O-HUR]ROLPVNLPLRE
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
V]DU\Z]GáXĪ0DUV]DáNRZVNLHMPLĊG]\$O-HUR]ROLPVNLPLD$UPLL/XGRZHMWHUH
Q\Z]GáXĪDO-DQD3DZáD,,RUD]ORNDOL]DFMHZ]GáXĪ%URQLHZVNLHJRL:yOF]\ĔVNLHM
:SUDZREU]HĪQHM:DUV]DZLHGRĞüF]ĊVWRZ\ELHUDQHMSU]H]XNUDLĔVNLFKPLJUDQ
WyZ ]DPLHV]NLZDOL RQL QDMF]ĊĞFLHM*RFáDZ ORNDOL]DFMHZ]GáXĪ2VWUREUDPVNLHM
L *UHQDGLHUyZ RNROLFH =DPRMVNLHJR L *URFKRZVNLHM D WDNĪH UHMRQ\ 6]PXOHN
L%UyGQD2EHFQRĞü8NUDLĔFyZDNXUDWZW\FKPLHMVFDFKZLą]DüVLĊPRĪH]Z\
VWĊSRZDQLHPWDPZ\VRNLHMLQWHQV\ZQRĞFL]DEXGRZ\
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5\F:LHWQDPF]\F\SRVLDGDMąF\]H]ZROHQLHQDRVLHGOHQLHVLĊZHGáXJREUĊEyZZ:DU
szawie
ħUyGáRGDQ\FK85L&
5. Wnioski i dyskusja
%DGDQLD Z]RUyZ RVLHGODQLD VLĊ FXG]R]LHPFyZ Z ZRMHZyG]WZLH PD]R
ZLHFNLP XND]Dá\ ZLĊNV]\ VWRSLHĔ NRQFHQWUDFML L FHQWUDOL]DFML ZĞUyG ZLHW
QDPVNLFK PLJUDQWyZ Z SRUyZQDQLX ] LPLJUDQWDPL ] 8NUDLQ\:Z\SDGNX
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
:LHWQDPF]\NyZ ]DREVHUZRZDü PRĪQD Z\áDQLDMąFH VLĊ SRWHQFMDOQH ]DOąĪNL
NRQFHQWUDFMLSU]HVWU]HQQHMWHMJUXS\QDWHUHQLHJPLQ\:DUV]DZDRUD]Z]QDF]
QLHPQLHMV]\PVWRSQLXQDREV]DU]H LQQ\FKJPLQ]QDMGXMąF\FKVLĊZSREOLĪX
VWROLF\3U]\NáDGDPLWDNLFKWZRU]ąF\FKVLĊ]DF]ąWNyZVNXSLVNVąJPLQ\QDWHUH
QLHSRZLDWyZSLDVHF]\ĔVNLHJRLSUXV]NRZVNLHJRJG]LH]QDMGXMHVLĊNRQFHQWUD
FMDPLHMVFSUDF\:LHWQDPF]\NyZ3RGREQHSUDZLGáRZRĞFL±NRQFHQWUDFMLLFHQ
WUDOL]DFML±PRĪQD]DREVHUZRZDüQD WHUHQLHVDPHJRPLDVWD:DUV]DZ\JG]LH
ZQDMEDUG]LHMFHQWUDOQ\FKG]LHOQLFDFK±QD:ROLQD2FKRFLHLZĝUyGPLHĞFLX
±Z\áDQLDMąVLĊPLHMVFDJUXSRZDQLDVLĊSU]HGVWDZLFLHOLWHMQDURGRZRĞFL
*HQHUDOQLHMHGQDNQDZHWZZ\SDGNX:LHWQDPF]\NyZPRĪQDFRQDMZ\ĪHM
PyZLüRZ\áDQLDQLXVLĊSHZQ\FKZ\VHSHNJG]LHJUXSXMąVLĊZLHWQDPVF\LPL
JUDQFL1DV\FHQLHSU]HGVWDZLFLHODPLPQLHMV]RĞFLZLHWQDPVNLHM]DPLHV]NXMąFHM
GDQHREV]DU\PLDVWD LJPLQ\SRGPLHMVNLH MHVWPLPRZV]\VWNREDUG]RQLVNLH
L QLH XSUDZQLDQDV MHV]F]HGRPyZLHQLDR VNXSLVNDFK HWQLF]Q\FK:DUWR WHĪ
]ZUyFLüXZDJĊQDWRĪHPLHMVFUHODW\ZQHMNRQFHQWUDFML:LHWQDPF]\NyZQDWH
UHQLH:DUV]DZ\MHVWFRQDMPQLHMNLONDLVąRQHXORNRZDQHQDUyĪQ\FKREV]DUDFK
PLDVWDQDZHWZRGPLHQQ\FKG]LHOQLFDFKFKRü]Z\NOHFHQWUDOQLHSRáRĪRQ\FK
:\ZLDG\]OLGHUDPLZLHWQDPVNLPLSRND]Dá\ĪHJUXSDWD]DSU]HF]D]MDZLVNX
NRQFHQWUDFML SU]HVWU]HQQHM PLHMVF ]DPLHV]NDQLD ZLHWQDPVNLFK PLJUDQWyZ
SRVWU]HJDMąF WHJR W\SX SURFHV MDNR QLHNRU]\VWQ\ L ]DJUDĪDMąF\ F]áRQNRP WHM
VSRáHF]QRĞFL QS ]HZ]JOĊGX QDPRĪOLZH QHJDW\ZQH UHDNFMHZáDG] SROVNLFK
L]REDZ\SU]HGDJUHVMą]HVWURQ\QLHNWyU\FK3RODNyZMDNąPRJąEXG]LüWDNLH
VNXSLVND*U]\PDáD.D]áRZVND
3U]HSURZDG]RQHEDGDQLDSRND]Dá\ ĪHZ\áDQLDQLH VLĊSHZQ\FKSUHIHURZD
Q\FKREV]DUyZ]DPLHV]NLZDQLDZLąĪHVLĊ]ZF]HĞQLHMV]\PLVWQLHQLHPVNXSLVN
SU]HVWU]HQQ\FKPLHMVFSUDF\F]áRQNyZGDQHMJUXS\7RXUXFKDPLDüPRĪHSUR
FHVRZHZQĊWU]QHMG\QDPLFHLSHZQHMÄEH]ZáDGQRĞFL ´Ä3LHUZRWQH´WHUHQ\]D
PLHV]NDQLDREFRNUDMRZFyZSU]\FLąJDMąNROHMQ\FKPLJUDQWyZFKRüORNDOL]DFMD
PLHMVFSUDF\FXG]R]LHPFyZPRJáDVLĊ]PLHQLüWDNMDNWRPLDáRPLHMVFHZZ\
SDGNX OLNZLGDFML SDUX VWRáHF]Q\FK ED]DUyZ L SU]HQRV]HQLD VLĊ PLHMVF SUDF\
NXSFyZZLHWQDPVNLFKQDSHU\IHU\MQHREV]DU\PHWURSROLL:DUWR]ZUyFLüXZD
JĊ QDZVSyáZ\VWĊSRZDQLH ORNDOL]DFML XVáXJ L LQVW\WXFML HWQLF]Q\FK VNOHSyZ
Z\SRĪ\F]DOQLNLRVNyZLWS]HVNXSLVNDPLPLHMVFSUDF\:LHWQDPF]\NyZGX
Ī\PLED]DUDPLLLFKUHODW\ZQLHPQLHMV]ą]ELHĪQRĞüORNDOL]DF\MQą]]DOąĪNDPL
VNXSLVNPLHV]NDOQ\FK
:LGRF]QHZLĊNV]HUR]SURV]HQLHLGHFHQWUDOL]DFMDPLHMVF]DPLHV]NDQLDXNUD
LĔVNLFKPLJUDQWyZVWDQRZLWHĪSU]HVWU]HQQąPDQLIHVWDFMĊRGPLHQQHMVWUDWHJLL
DNXOWXUDF\MQHM WHM JUXS\ZSRUyZQDQLX ]:LHWQDPF]\NDPL:LąĪH VLĊ WR ]H
VSHF\¿NąWHMJUXS\FXG]R]LHPFyZZNWyUHM]GHF\GRZDQąZLĊNV]RĞüVWDQRZLą
ZVSyáPDáĪRQNRZLHSROVNLFKRE\ZDWHOLLRVRE\NWyUHRG]QDF]DMąVLĊQDWOHLQ
Q\FKPLJUDQWyZUHODW\ZQLHZ\VRNLPVWDWXVHPVSRáHF]QR]DZRGRZ\P=NROHL
ZZ\SDGNXSR]RVWDá\FKREFRNUDMRZFyZ]WHMJUXS\QSZ\NRQXMąF\FKSUDFH
QLHZ\PDJDMąFHNZDOL¿NDFMLORNDOL]DFMDLFKPLHMVFSUDF\PRĪHE\ü]ZLą]DQD
]PLHMVFHPLFK]DWUXGQLHQLDQS]DPRĪQ\PLVXEXUELDPLJG]LHVą]DWUXGQLDQH
Ä0$à$8.5$,1$´&=<32/6.,(9,(772:1" 
XNUDLĔVNLHPLJUDQWNL:DUWR]ZUyFLüXZDJĊĪHEUDNNRQFHQWUDFMLEUDQĪRZHM
Z WHMJUXSLH LPLJUDQFNLHM L FKDUDNWHUSUDFSRGHMPRZDQ\FKSU]H]8NUDLĔFyZ
UyZQLHĪQLHVSU]\MDMąWZRU]HQLXVLĊHWQLF]Q\FKVNXSLVN=ZLą]DQHMHVWWRWDNĪH
]EUDNLHPEDULHU\ MĊ]\NRZHMG]LĊNLF]HPX8NUDLĔF\PRJąáDWZLHMZFKRG]Lü
ZEOLĪV]HUHODFMHVSRáHF]QH]3RODNDPLSUDFRZDüZZLHOX]DZRGDFKLĪ\üZRG
RVREQLHQLXRGLQQ\FK8NUDLĔFyZG]LĊNLF]HPXPRJąPLHüWHĪOHSV]\GRVWĊSGR
]DVREyZPLHMVNLFK
= NROHL UHODW\ZQLHZLĊNV]D VNáRQQRĞü GR NRQFHQWUDFML SU]HVWU]HQQHMZLHW
QDPVNLFK LPLJUDQWyZ]ZLą]DQD MHVWQLH W\ONR]FKDUDNWHUHP LFKG]LDáDOQRĞFL
HNRQRPLF]QHMDOHLNXOWXURZRXZDUXQNRZDQąVNáRQQRĞFLąGRNRRSHUDFMLZH
ZQąWU]JUXSRZHM LSRGWU]\P\ZDQLDJĊVWHM VLHFLHWQLF]QHMZFHOXDGDSWDFMLGR
Ī\FLDZ3ROVFH
: Z\SDGNX EDGDQ\FK JUXS ]DREVHUZRZDá\ĞP\ ZLĊF WU]\ URG]DMH F]\Q
QLNyZQDNWyUHZVND]\ZDOL LQQLEDGDF]HVHJUHJDFML VSRáHF]QRSU]HVWU]HQQHM
LPLJUDQWyZ5R]PLHV]F]HQLHLPLJUDQWyZX]DOHĪQLRQHMHVWRGLFKFHFKVSRáHF]
QRHNRQRPLF]Q\FK RUD] W\SX L PLHMVFD DNW\ZQRĞFL HNRQRPLF]QHM 2JURPQą
UROĊ RGJU\ZDMą WHĪ FKDUDNWHU\VW\NL NXOWXURZH L G\VWDQV NXOWXURZ\ PLĊG]\
LPLJUDQWDPL D VSRáHF]HĔVWZHPSU]\MPXMąF\P FRX:LHWQDPF]\NyZSU]HMD
ZLDVLĊZ\NRU]\VW\ZDQLHPZZLĊNV]\PVWRSQLXHWQLF]QHJRNDSLWDáXVSRáHF]
QHJRDX8NUDLĔFyZED]RZDQLHPQDSRGRELHĔVWZLHNXOWXURZ\P]HVSRáHF]HĔ
VWZHPSROVNLP2ERNRGPLHQQ\FKVWUDWHJLLDGDSWDF\MQ\FKQDUR]PLHV]F]HQLH
SU]HVWU]HQQH LPLJUDQWyZZ:DUV]DZLHPDMąZSá\ZXZDUXQNRZDQLDPDNUR
VWUXNWXUDOQH±V\WXDFMDQDU\QNXPLHV]NDQLRZ\PLPLHMVNDLQIUDVWUXNWXUDNR
PXQLNDF\MQDORNDOQDSROLW\NDZáDG]F]\ZUHV]FLHORNDOQ\]DVLĊJIXQNFMLPH
WURSROLWDOQ\FKPLDVWD:Z\SDGNXSLHUZV]HJR]F]\QQLNyZ]QDF]QLHZ\ĪV]H
RSáDW\]DPLHV]NDQLDZFHQWUDOQHMF]ĊĞFLPLDVWDRUD]ZQRZ\PEXGRZQLFWZLH
QLH VSU]\MDMąRVLHGODQLX VLĊZ W\FKPLHMVFDFK LPLJUDQWyZ6WąG LFKREHFQRĞü
ZREV]DUDFKRUHODW\ZQLHVWDUV]HM]DEXGRZLH3RGREQLHUR]ZyMLQIUDVWUXNWXU\
NRPXQLNDF\MQHMQSZĊ]áyZLV]ODNyZNRPXQLNDF\MQ\FKNV]WDáWXMHQLHW\ONR
SUHIHUHQFMHPLHV]NDQLRZHURG]LPHMSRSXODFMLDOHLFXG]R]LHPFyZ=DVLĊJIXQN
FMLPHWURSROLWDOQ\FK:DUV]DZ\RNUHĞODREV]DUQDNWyU\PHWURSROLDRGG]LDáXMH
SRGZ]JOĊGHPJRVSRGDUF]\PNXOWXUDOQ\PSROLW\F]Q\PF]\SUDZQRDGPLQL
VWUDF\MQ\P3LUYHOL:NRQWHNĞFLHDQDOL]UR]PLHV]F]HQLDLPLJUDQWyZQD
WHUHQDFKSR]DJUDQLFDPLDGPLQLVWUDF\MQ\PLVWROLF\ZDUWR]ZUyFLüXZDJĊĪH
VNXSLDMą VLĊRQL FLąJOHQDREV]DUDFKEĊGąF\FKZJRVSRGDUF]HM ]DOHĪQRĞFLRG
VWROLF\ QSQDSRáXGQLRZ\P]DFKRG]LH±RNROLFH -DQHNRUD]3LDVWRZD±F]\
SyáQRFQ\PZVFKRG]LH±RNROLFH0DUHNL=ąEHN
1DZLą]XMąFGRPRGHOL3HDFKDPRĪQD WHĪVWZLHUG]LüĪHVSR
áHF]HĔVWZR SROVNLH JHQHUDOQLH MHVW ZFLąĪ Z\VRFH KRPRJHQLF]QH L QDZHW
Z:DUV]DZLHZPLHMVFDFKNRQFHQWUDFML LPLJUDQWyZEUDN MHV]F]HHQNODZPL
JUDQFNLFK D 3RODF\ PDMą QLHZLHONą VW\F]QRĞü ] PQLHMV]RĞFLDPL HWQLF]Q\PL
LQDURGRZ\PL
:áDĞFLZLH ĪDGHQ ]PRGHOL ]DSURSRQRZDQ\FK SU]H] 3HDFKD  QLH MHVW
RGSRZLHGQLGRDQDOL]\UR]PLHV]F]HQLDLPLJUDQWyZZ:DUV]DZLHJG]LHZSR
$/(.6$1'5$*5=<0$à$.$=à2:6.$$1(7$3,(.87
UyZQDQLXQS]PHWURSROLDPL]DFKRGQLRHXURSHMVNLPLPLHV]NDFLąJOHQLHZLHOX
LPLJUDQWyZ:\GDMHVLĊĪHVSHF\¿NDVWROLF\3ROVNLZ\PDJDRGUĊEQHJRSRGHM
ĞFLDNWyUHXFKZ\FLáRE\WHHPEULRQDOQHSURFHV\*G\MHGQDNQLHSRWUDNWXMHP\
PRGHOL3HDFKDU\JRU\VW\F]QLHDOHMHG\QLHX]QDP\MH]DOXĨQąLQVSLUDFMĊGDVLĊ
]DXZDĪ\üĪHRE\GZLHEDGDQHZ:DUV]DZLHJUXS\PQLHMV]RĞFLRZHZ\ND]XMą
RGPLHQQHZ]RU\ZUR]PLHV]F]HQLX8NUDLĔF\SU]HMDZLDMąNLONDSUDZLGáRZR
ĞFLPRGHOX DV\PLODF\MQRG\IX]\MQHJR = XZDJL QD SRGRELHĔVWZR NXOWXURZH
L¿]\F]QHRUD]EDUG]LHMUR]EXGRZDQHZLĊ]LVSRáHF]QH]HVSRáHF]HĔVWZHPSRO
VNLPáDWZLHMQLĪ:LHWQDPF]\F\VLĊDV\PLOXMąRUD]UR]SU]HVWU]HQLDMąQDWHUHQLH
PLDVWD1DWRPLDVWSU]\E\V]H]:LHWQDPXEOLĪHMVąPRGHOXGREURZROQLHSOXUD
OLVW\F]QHJR&KRüZLFKZ\SDGNXQLHPRĪHP\VWZLHUG]LüLVWQLHQLDHQNODZ\HW
QLF]QHMFR]DNáDGDWHQPRGHODOHMHG\QLHMHMQLHZLHONLH]DOąĪNLWRZSHZQ\FK
REV]DUDFKPLDVWD JUXSD WD VWDQRZLZ\UDĨQLHZ\ĪV]\ RGVHWHN QLĪ QD WHUHQLH
FDáHM:DUV]DZ\MHGQRF]HĞQLHSR]RVWDMąFJUXSąPQLHMV]RĞFLRZą
:RE\GZXJUXSDFK]DXZDĪDOQHVąUyZQLHĪSHZQHSURFHV\VXEXUEDQL]DFML
NWyUHPRJąE\üREVHUZRZDQHZQDUD]LHVáDERZLGRF]Q\P]DVLHGODQLXSU]H]
LPLJUDQWyZSLHUĞFLHQLDJPLQZRNyáVWROLF\3RZVWDMHS\WDQLHF]\WHQGHQFMDWD
R]QDF]D DZDQV VSRáHF]Q\ SU]HGVWDZLFLHOL W\FK JUXS L LQWHJUDFMĊ ± OXE QDZHW
DV\PLODFMĊ ± MDN ]DNáDGDá RPyZLRQ\ZF]HĞQLHM NODV\F]Q\PRGHO DPHU\NDĔ
VNLF]\MHVW WRUDF]HM]ZLą]DQH] LQQ\PLF]\QQLNDPL":DUWRSRZLHG]LHüĪH
Z SU]\SDGNX DJORPHUDFML ZDUV]DZVNLHM VXEXUEDQL]DFMD QLH PXVL ĞZLDGF]\ü
RDZDQVLHVSRáHF]Q\PQDFRZVND]XMąQDSU]\NáDGFHQ\PLHV]NDĔLJUXQWyZ
QDFHQWUDOQ\FK LSHU\IHU\MQ\FK WHUHQDFK1DOHĪ\ WHĪ]ZUyFLüXZDJĊQDQLVNą
MDNRĞüSU]HVWU]HQLSRGPLHMVNLHMZ3ROVFHF]ĊVWR]HVáDEąLQIUDVWUXNWXUąUyZ
QLHĪNRPXQLNDF\MQą3RQDGWRQDOHĪ\ UyZQLHĪZVSRPQLHüZ W\PNRQWHNĞFLH
RREVHUZRZDQ\FKZNUDMDFKUR]ZLQLĊW\FK]MDZLVNDFKUHXUEDQL]DFMLLUHZLWDOL
]DFMLNZDUWDáyZPLHMVNLFK:Z\SDGNXZDUV]DZVNLPPRĪHWRE\üWDNĪHR]QD
NąSRGMĊFLDSU]H]LPLJUDQWyZG]LDáDĔSUDJPDW\F]Q\FKJG]LH]DPLHV]NDQLHQD
SU]HGPLHĞFLDFKXPRĪOLZLDGRVWĊSGRWDĔV]\FK]DVREyZPLHMVNLFKQSPLHV]
NDĔOHSV]\GRVWĊSGRORNDOQ\FKU\QNyZSUDF\QSZSU]\SDGNXXVáXJW\SX
VSU]ąWDQLH OXEWHĪ MHVWRGSRZLHG]LąQDSROLW\NĊZáDG]ORNDOQ\FKQSSODQyZ
OLNZLGDFMLPLHMVNLFKWDUJRZLVNZW\PQDMZLĊNV]HJRZ:DUV]DZLHED]DUXQD
6WDGLRQLH']LHVLĊFLROHFLD
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